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ATK-palvelu Tekninen palvelu Mainostoimistot
Helsinki 4.7.2000
Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus.
Uppgifterna fär länas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.
Katsaus
Julkaisu Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstietoja 1999 sisältää tunnuslukuja 
tietojenkäsittelypalveluista, teknisestä palvelusta sekä mainostoimistoista. Tiedot 
perustuvat Tilastokeskuksen keräämien suurimpien liike-elämän palveluyritysten 
tilinpäätöstietoihin.
Näiden 217 yrityksen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 1999 oli 17 938 miljoonaa 
markkaa. Kasvua edellisestä vuodesta oli 7,8 prosenttia. Vastaava kasvu vuotta 
aiemmin oli 13.4 prosenttia. Yritysten henkilöstön määrä kasvoi 1200 henkilöllä ja 
oli lähes 23 300. Vuodesta 1997 vuoteen 1998 lisäys oli kaksinkertainen.
Tietojenkäsittelypalvelu
Tietojenkäsittelypalvelujen kysyntä väheni vuoden 1999 loppupuolella, kun yritykset 
saivat uudistettua tietojärjestelmänsä euron käyttöönottoa ja vuosituhannen 
vaihtumista varten. Kyselyyn vastanneiden 66 atk-palveluyrityksen henkilöstön 
määrä kasvoi viime vuonna 7 prosenttia, kun vuonna 1998 kasvu oli lähes 
18 prosenttia. Yritykset keräsivät liikevaihtoa 9290 miljoonaa markkaa, kasvua 
edellisestä vuodesta oli 12,5 prosenttia, kun vuotta aiemmin kasvu oli lähes 19 
prosenttia. Mediaaniyrityksen1 liikevaihto oli 41 miljoonaa markkaa, kun se vuonna 
1998 oli 30 miljoonaa markkaa. Mediaaniyritys työllisti 65 henkeä.
Liikevaihtoa henkilöä kohden saatiin 760 000 markkaa eli 5 prosenttia vuotta 1998 
enemmän. Jalostusarvo henkilöä kohden kasvoi 6 prosentilla edellisvuoteen 
nähden ja oli keskimäärin 430 000 markkaa. Toimialan kannattavuus pysyi 
vakaana. Käyttökatetta yritykset keräsivät 14,5 prosenttia liikevaihdosta eli lähes 
saman verran kuin edellisvuonna. Mediaaniyrityksen käyttökate oli 12,3 prosenttia, 
kun se vuonna 1998 oli 12,7 prosenttia. Rahoitustulos ja nettotulos laskivat hieman 
edellisvuoteen verrattuna, mutta satunnaiset tuotot nostivat kokonaistuloksen lähes 
12 prosenttiin liikevaihdosta, kun se vuonna 1998 oli 8 prosenttia.
Yritysten omavaraisuusaste parani edellisvuodesta ollen 45,3. Samalla kuitenkin 
kokonaisvelat liikevaihtoon nähden kasvoivat lähes 45 prosenttiin, kun ne vuotta 
aiemmin olivat 40,5 prosenttia liikevaihdosta.
Tekninen palvelu
Vuoden 1999 tilinpäätöstiedusteluun vastanneiden 116 teknisen palveluyrityksen 
kokonaisliikevaihto on pysynyt lähes ennallaan vuosina 1997 -  1999. Viime vuonna 
yritysten liikevaihto nousi vajaat 3 prosenttia ja oli 4930 miljoonaa markkaa. 
Muutaman suuren yrityksen liikevaihto kasvoi selvästi, kun kolmasosalla yrityksistä 
liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna. Osaksi suurten yritysten liikevaihdon 
vaihtelu selittyy pitkäaikaisten projektien valmiusasteen mukaisella tulouttamisella, 
mikä näin vaikeuttaa vuosien vertailtavuutta.
' alakvartiili = tunnusluvun arvoista suuruusjäijestyksessä se, jota suurempia arvoja on 75 prosenttia koko joukosta 
mediaani = tunnusluvun arvoista suuruusjäijestyksessä keskimmäinen
yläkvartiili = tunnusluvun arvoista suuruusjäijestyksessä se, jota suurempia arvoja on 25 prosenttia koko joukosta
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Mediaaniyrityksen liikevaihto oli 20,4 miljoonaa markkaa, kun se vuonna 1998 oli 
18 miljoonaa markkaa. Henkilöstön määrä kasvoi runsaat 2 prosenttia vuodesta 
1998 ja mediaaniyritys työllisti 46 henkeä. Liikevaihtoa henkilöä kohden oli-512000  
markkaa eli vajaan prosentin enemmän kuin vuonna 1998.
Teknisen palvelun kannattavuus heikkeni hieman vuonna 1999. Yritysten 
käyttökate laski noin prosenttiyksiköllä, 11 prosenttiin liikevaihdosta. Kokonaistulos 
jäi runsaaseen 3 prosenttiin liikevaihdosta. Kyselyyn vastanneiden 116 yrityksen 
liikevaihtoja henkilöstön määrä kasvoivat vain hieman vuodesta 1998. Yritysten 
velkaantuneisuus ja omavaraisuusaste pysyivät edellisvuoden tasolla.
Teknisen palvelun omavaraisuusaste laski hieman edellisvuodesta ollen 49.
Mainostoimistot
Mainostoimistojen viisi vuotta jatkunut nousukausi taittui viime vuonna. Vuoden 
1999 tilinpäätöstiedusteluun vastanneet 35 yritystä keräsivät liikevaihtoa 3720 
miljoonaa markkaa, kasvua edellisestä vuodesta on vain 4 prosenttia, kun vastaava 
kasvu vuonna 1998 oli 14 prosenttia. Mediaaniyrityksen käyttökate vuonna 1999 oli 
5,3 prosenttia liikevaihdosta, kun se vuotta aiemmin oli 7,5 prosenttia. Henkilöstön 
määrä kasvoi viime vuonna kuitenkin 11 prosenttia vuodesta 1998. Mediaaniyritys 
työllisti 34 henkilöä.
Liikevaihto henkilöä kohden väheni runsaat 6 prosenttia ollen 2 631 000 markkaa. 
Mainostoimistojen jalostusarvo henkilöä kohden oli keskimäärin 413 000 markkaa 
vuonna 1999, vähennystä runsaat 5 prosenttia edellisvuoteen. Toimialan 
kannattavuus heikkeni vuonna 1999. Yritysten käyttökate oli 3,9 prosenttia 
liikevaihdosta, kun se vuotta aiemmin oli 4,5 prosenttia. Vastaavasti myös 
rahoitustulos-, nettotulos- ja kokonaistulosprosentit laskivat vuodesta 1998.
Mainostoimistojen omavaraisuusaste pysyi vuoden 1998 tasolla. Kokonaisvelat 




Nyt julkaistava Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstietoja 1999 on laadittu 
Tilastokeskuksen kyselyyn vastanneen 217 yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella. 
Kysely on lähetetty vähintään 20 henkeä työllistäville yrityksille. Tilastossa on otettu 
huomioon merkittävät fuusiot ja yhtiöittämiset. Vuosien 1997 -  1999 yritysjoukot on 
koottu siten, että ne ovat mahdollisimman vertailukelpoisia keskenään. Tilasto 
kuvaa yrityksiä eikä siinä ole konsernitason tietoja.
Nyt julkaistavat luvut kuvaavat vain toimialansa suurimpia yrityksiä. Koko toimialaa 
kuvaavat taulukot tuotetaan myöhemmin. Tällöin kyselyaineistoa täydennetään 
pienten yritysten osalta verohallinnon elinkeinoverotusaineistolla.
Tiedot on kerätty Tilastokeskuksen kyselylomakkeella, mikä noudattaa vuoden 
1997 uutta kirjanpitolakia. Vuoden 1997-1999 tilinpäätöksissä on paljon kirjavuutta 
johtuen mm. kirjanpitolain uudistuksen tuomista muutoksista ja siirtymäajoista.
Tilastoajanjakso
Tiedot ovat tilikaudelta, joka päättyi 1.4.1999 -  31.3.2000 välisenä aikana. 
Useimpien yritysten tilikautena oli kalenterivuosi.
Peittävyys
Tilastossa on mukana kaikkiaan 217 liike-elämän palveluyritystä, joiden 
yhteenlaskettu liikevaihto kattaa noin 53 prosenttia näiden toimialojen 
kokonaisliikevaihdosta. Tilastossa on mukana 66 tietojenkäsittelypalvelun yritystä, 
joiden osuus koko toimialan liikevaihdosta on noin 55 prosenttia. Teknisen palvelun 
116 yritystä kattavat noin 40 prosenttia koko toimialan liikevaihdosta. 
Mainostoimistoista nämä 35 yritystä peittävät 60 prosenttia koko toimialan 
liikevaihdosta.
Toimiala
Yrityksen toimiala2 määritellään Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterissä 
(YTR) yrityksen eri toimialoilla syntyvän arvonlisäyksen (jalostusarvon) perusteella. 
Tämä arvonlisäys saadaan kertomalla yrityksen kunkin toimipaikan henkilöstön 
määrä kyseisen toimialan keskimääräisellä arvonlisäyksellä. Yrityksen päätoimiala 
on se, jonka toimipaikoilta yhteenlaskettu arvonlisäys on suurin.
Jokaiselle yritykselle määritellään toimialaluokituksen tarkimman tason (5- 
numerotaso) mukainen luokka. Kun yritys luokitellaan päätoimialansa mukaan 
tiettyyn toimialaan, lasketaan siihen mukaan yrityksen koko toiminta. 
Monialayritysten myös muu kuin päätoiminta tulee mukaan.
2 Toimialaluokitus (TOL) 1995, Tilastokeskus, Käsikiijoja Nro 4, Helsinki 1993.
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Tietojenkäsittelypalvelun ti li n päätösti lasto kattaa Tilastokeskuksen vuoden 1995 
toimialaluokituksen (TOL 1995) luokat 72100 - 72600. Toimialaluokat tarkoittavat 
tietokone- ja käsittelypalveluita, atk-suunnittelua ja ohjelmointia, 
tietopankkitoimintaa sekä muita tietojenkäsittelypalvelulta.
Teknisen palvelun tilin päätösti I asto kattaa Tilastokeskuksen vuoden 1995 
toimialaluokituksen (TOL 1995) luokat 74201 - 74300. Teknisellä palvelulla 
tarkoitetaan tutkimus-, suunnittelu- ja konsulttipalveluja, jotka kohdistuvat muun 
muassa rakentamiseen, teollisiin tuotantolaitoksiin, energiahuoltoon, 
ympäristönhoitoon, yhdyskuntiin, liikenteeseen ja julkisiin yhteisöihin. Teknisiin 
palveluihin kuuluu myös tekninen testaus ja analysointi.
Mainostoimistojen tilinpäätöstilasto kattaa Tilastokeskuksen vuoden 1995 
toimialaluokituksen (TOL 1995) luokan 74401. Mainostoimistoihin kuuluvat täyden 
palvelun mainostoimistot, joiden palveluja ovat mainonnan suunnittelu ja 
konsultointi sekä mainostilan ja -ajan välitys, ja osapalvelun mainostoimistot, jotka 
ovat erikoistuneet esimerkiksi mainosten suunnitteluun (suunnittelutoimistot) tai 
mainostilan ja -ajan välittämiseen (mediatoimistot).
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Yläkvartiili / Övre kvartil 
Mediaani /  Median 
Alakvartiili / Undre kvartil
Henkilöstö
Personal
Yläkvartiili /  Övre kvartil 
Mediaani / Median 
Alakvartiili /  Undre kvartil
Käyttökate-%
Driftsbidrag i %
Yläkvartiili /  Övre kvartil 
Mediaani /  Median 
Alakvartiili /  Undre kvartil
Rahoitustulos-%
Finansieringsresultat i %
Yläkvartiili /  Övre kvartil 
Mediaani / Median 
Alakvartiili / Undre kvartil
Nettotulos-%
Nettoresultat i %
Yläkvartiili / Övre kvartil 
Mediaani /  Median 
Alakvartiili / Undre kvartil
Omavaraisuusaste
Soliditet
Yläkvartiili / Övre kvartil 
Mediaani / Median 
Alakvartiili / Undre kvartil
Kokonaisvelat./. ennakkomaksut / liikevaihto 
Skulder totalt./. förskottsbetalningar / omsättning, % 
Yläkvartiili / Övre kvartil 
Mediaani / Median 
























Alakvartiili = tunnusluvun arvoista suuruusjärjestyksessä se jota suurempia arvoja on 75 prosenttia koko joukosta 
Undre kvartil = nyckeltalsvärde för det företag vars värde är mindre än värdet för 75 procent av företagen i gruppen
Mediaani = tunnusluvun arvoista suuruusjärjestyksessä keskimmäinen 
Median = mitterst värde för nyckeltal
Yläkvartiili = tunnusluvun arvoista suuruusjärjestyksessä se jota suurempia arvoja on 25 prosenttia koko joukosta 
Övre kvartil = nyckeltalsvärde för det företag vars värde är mindre än värdet för 25 procent av företagen i gruppen
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1. Tunnuslukuja ja  muita eriä













6 945,3 8 257,5 9 289,6 12,5
Jalostusarvo 
Förädlingsvärde, milj. mk





9 674 11 407 12 231 7,2
Liikevaihto /  henkilöstö 
Omsättning / persona!, 1000 mk
717,9 723,9 759,5 4,9
Henkilöstökulut /  henkilöstö 
Personalkostnader / personal, 1000 mk
261,1 262,6 278,2 6,0
Jalostusarvo /  henkilöstö 
Förädlingsvärde / personal, 1000 mk
Kannattavuus
Lönsamhet


















Nettokorot / liikevaihto 
Räntor (netto) / omsättning, %
-0,7 -0,6 0,0
Kokonaisvelat./. ennakkomaksut / liikevaihto 
Skulder totalt./. förskottsbetalningar /  omsättning, %
49,1 40,5 44,7
Quick ratio 1,9 2,0 1,6
Jalostusarvo = Käyttökate + henkilöstökulut + vuokrat 
Förädlingsvärde = Driftsbidrag + personalkostnader + hyreskostnader
Omavaraisuusaste = Oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset + arvostuserät /  vastattavaa yhteensä./. saadut ennakot 
Soliditet = Eget kapital + frivilliga reserveringar + värderingsposter / passiva sammanlagt J. erhällna förskott
Quick ratio = Rahoitusomaisuus / lyhytaikainen vieras pääoma./. saadut ennakot + pakolliset varaukset
Quick ratio = Finansieringstillgängar /  kortfristigt främmande kapital./. erhällna förskott + obligatoriska reserveringar
Tunnusluvut on laskettu oikaistusta tuloslaskelmasta.
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Yläkvartiili /  Övre kvartil 
Mediaani /  Median 
Alakvartiili /  Undre kvartil
Henkilöstö
Personal
Yläkvartiili /  Övre kvartil 
Mediaani /  Median 
Alakvartiili /  Undre kvartil
Käyttökate-%
Driftsbidrag i %
Yläkvartiili /  Övre kvartil 
Mediaani /  Median 
Alakvartiili /  Undre kvartil
Rahoitustulos-%
Finansieringsresultat i %
Yläkvartiili /  Övre kvartil 
Mediaani /  Median 
Alakvartiili /  Undre kvartil
Nettotulos-%
Nettoresultat i %
Yläkvartiili /  Övre kvartil 
Mediaani /  Median 
Alakvartiili /  Undre kvartil
Omavaraisuusaste
Soliditet
Yläkvartiili / Övre kvartil 
Mediaani /  Median 
Alakvartiili / Undre kvartil
Kokonaisvelat./. ennakkomaksut /  liikevaihto 
Skulder to ta lt./. förskottsbetalningar /  omsättning, % 
Yläkvartiili /  Övre kvartil 
Mediaani /  Median 
























Alakvartiili = tunnusluvun arvoista suuruusjärjestyksessä se jota suurempia arvoja on 75 prosenttia koko joukosta 
Undre kvartil = nyckeltalsvärde för det företag vars värde är mindre än värdet för 75 procent av företagen i gruppen
Mediaani = tunnusluvun arvoista suuruusjärjestyksessä keskimmäinen 
Median = mitterst värde för nyckeltal
Yläkvartiili = tunnusluvun arvoista suuruusjärjestyksessä se jota suurempia arvoja on 25 prosenttia koko joukosta 
Övre kvartil = nyckeltalsvärde för det företag vars värde är mindre än värdet för 25 procent av företagen i gruppen
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2. Tunnuslukuja ja muita eriä
Nyckeltal och övriga poster
Tekninen palvelu
Tekniska tjänster










4 601,0 4 793,2 4 928,7 2,8
Jalostusarvo 
Förädlingsvärde, milj. mk
2 622,2 2 824,5 2 857,9 1,2
Henkilöstö
Personal
8 897 9 421 9 632 2,2
Tehokkuus
Effektivitet
Liikevaihto /  henkilöstö 
Omsättning / personal, 1000 mk
517,2 508,8 511,7 0,6
Henkilöstökulut / henkilöstö 
Personalkostnader / personal, 1000 mk
213,2 220,9 222,7 0,8
Jalostusarvo / henkilöstö 
Förädlingsvärde / personal, 1000 mk




















Nettokorot /  liikevaihto 
Räntor (netto) /  omsättning, %
0,0 0,2 0,4
Kokonaisvelat./. ennakkomaksut / liikevaihto 
Skulder totalt./. förskottsbetalningar /  omsättning, %
38,5 33,0 34,4
Quick ratio 1,5 1,6 1,5
Jalostusarvo = Käyttökate + henkilöstökulut + vuokrat 
Förädlingsvärde = Driftsbidrag + personalkostnader + hyreskostnader
Omavaraisuusaste = Oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset + arvostuserät /  vastattavaa yhteensä./. saadut ennakot 
Soliditet = Eget kapital + frivilllga reserveringar + värderingsposter/ passiva sammanlagt./. erhällna förskott
Quick ratio = Rahoitusomaisuus / lyhytaikainen vieras pääoma ./. saadut ennakot + pakolliset varaukset
Quick ratio = Finansieringstillgängar / kortfristigt främmande kapital./. erhällna förskott + obligatoriska reserveringar
Tunnusluvut on laskettu oikaistusta tuloslaskelmasta.
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Yläkvartiili /  Övre kvartil 70,8 69,4 86,0
Mediaani / Median 37,6 39,9 36,3
Alakvartiili /  Undre kvartil 13,7 16,3 20,3
Henkilöstö
Persona!
Yläkvartiili /  Övre kvartil 44 44 55
Mediaani /  Median 26 32 34
Alakvartiili /  Undre kvartil 16 20 22
Käyttökate-% 
Driftsbidrag i %
Yläkvartiili /  Övre kvartil 15,5 16,4 11,2
Mediaani / Median 6,8 7,5 5,3




Yläkvartiili /  Övre kvartil 12,0 12,4 9,3
Mediaani / Median 5,0 5,2 4,9
Alakvartiili /  Undre kvartil 0,8 1,1 0,8
Nettotulos-% 
Nettoresultat i %
Yläkvartiili /  Övre kvartil 8,9 10,9 6,5
Mediaani / Median 3,5 4,0 1,9
Alakvartiili /  Undre kvartil 0,6 0,7 0,5
Omavaraisuusaste
Soliditet
Yläkvartiili / Övre kvartil 60,7 70,2 66,6
Mediaani / Median 35,7 35,0 42,7
Alakvartiili / Undre kvartil 15,7 22,3 21,5
Kokonaisvelat./. ennakkomaksut / liikevaihto 
Skulder totalt./. förskottsbetalningar /  omsättning, %
Yläkvartiili /  Övre kvartil 28,9 23,2 23,0
Mediaani /  Median 15,1 15,2 13,8
Alakvartiili /  Undre kvartil 9,4 8,2 10,2
Alakvartiili = tunnusluvun arvoista suuruusjärjestyksessä se jota suurempia arvoja on 75 prosenttia koko joukosta 
Undre kvartil = nyckeltalsvärde för det företag vars värde är mindre än värdet för 75 procent av företagen i gruppen
Mediaani = tunnusluvun arvoista suuruusjärjestyksessä keskimmäinen 
Median = mitterst värde för nyckeltal
Yläkvartiili = tunnusluvun arvoista suuruusjärjestyksessä se jota suurempia arvoja on 25 prosenttia koko joukosta 
Övre kvartil = nyckeltalsvärde för det företag vars värde är mindre än värdet för 25 procent av företagen i gruppen
10 mm Tilastokeskus
2. Tunnuslukuja ja muita eriä













3 119,7 3 575,7 3 720,1 4,0
Jalostusarvo 
Förädlingsvärde, milj. mk





1 148 1 274 1 414 11,0
Liikevaihto / henkilöstö 
Omsättning /  personal, 1000 mk
2 717,0 2 806,7 2 630,9 -6,3
Henkilöstökulut /  henkilöstö 
Personalkostnader /  personal, 1000 mk
268,7 273,7 269,4 -1,6
Jalostusarvo /  henkilöstö 
Förädlingsvärde / personal, 1000 mk
Kannattavuus
Lönsamhet


















Nettokorot /  liikevaihto 
Räntor (netto) /  omsättning, %
0,0 0,0 0,0
Kokonaisvelat./. ennakkomaksut /  liikevaihto 
Skulder totalt./. förskottsbetalningar/ omsättning, %
13,1 11,5 12,0
Quick ratio 1,6 1,5 1,6
Jalostusarvo = Käyttökate + henkilöstökulut + vuokrat 
Förädlingsvärde = Driftsbidrag + personalkostnader + hyreskostnader
Omavaraisuusaste = Oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset + arvostuserät / vastattavaa yhteensä saadut ennakot 
Soliditet = Eget kapital + frivilliga reserveringar + värderingsposter / passiva sammanlagt./. erhällna förskott
Quick ratio = Rahoitusomaisuus / lyhytaikainen vieras pääoma./. saadut ennakot + pakolliset varaukset
Quick ratio = Finansieringstillgängar /  kortfristigt främmande kapital./. erhällna förskott + obligatoriska reserveringar
Tunnusluvut on laskettu oikaistusta tuloslaskelmasta.
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